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c
LATE NKWS.
OlVTIIM'TlO.tS lH yif.WAt'KKK.
Mil wai'kkk, October 30. Si-v- i r il
lrt.vlr"-- li pon it.M-in',l.'- i:i
the chamber of commerce at 9 o'clock
t Uko prompt a lion to relieve the
imilerers li'imi the Tut'. . v.. l-
otions wrro ra'led (or unit williiii
twenty minutes the following weie
reported: P. I). Annoar, Chicago,
I .".000; Wisvorsin Fire Marim
inaorance bank, $I,0U0; John L.
Miuheil ( j. sot . al ' y ) ,3 1 ,000; looker
r- 1 v. I'-,- ., - ro.ll!ley, i,uuu,v.j..j
Henry Payne, HtuoAiin h II. Cook
cltailuiAlt o' the rcf5b!ir?n f'
central cuitiioitU-- to ir.ii.ci,
C. I). Nash, ti00; Jeremiah (Jninn,
cm.!; F.. P. Bacon, 8t,CC0;St. John's
cathedral, by Father Keopdi,
Mr. tosesu, J 1,000; II. J. Dill, for
democratic candidates for iho county
tion, $3,000; Opt. Fred Pahst, It,-00-
Numerous other subscriptions
in smaller amounts weru received,
running tho total up to nearly t jO,- -
coo.
Prcnidenl Kaoon announced that a
committee ou;;bt to be appointed to
see that the total subscription was,
raied to 100,000, ami a committee j
of twelve with Mr. l'.aeon a chair-- !
man, was at once elected. Tlio
committee will hold meeting until
this work is finiNhed. There aro no
many suffering people that it was de-
cided to open the doois of tho
exposition building for their
accommodation. The third ward
school building was the principal
plaeo of rtfuyo for tho lionieless fam-
ilies early lat night, but later on they
scattered and were for thu rnont pu t
taken in by kind hearicd neighbors.
Of those who wure not no fortunate
some went to the North western,
where several Italian families spent
tho night. Others wuiit to St. John's
cathedral, and their little ones slum-
bered there curled up on tho pew
cushions. A large number were
taken in at the Plankintou house and
Klrby house; also the Pabst hotel was
promptly thrown open by tho luan- -
ojier to all city and veiling firemen
and friends, who received the best
the place afforded tree of expense.
Philip I. Armour's subset iptioii
came early this morning in the fol-
lowing message:
'Chicago, Oct. 30.
''Picking up the papers this morn-
ing, I see Milwaukee's great calamity.
Draw on me for ft J,000 and plaeo it
where it will do tho most good. Let
me know if the fire wus as bad as
reported, and, if you want, pull my
latch string, as I hsve a vrm spot
for Milwaukee and her people in
my heart. Philip D. Abmocu."
The telegram to Henry C. Payne
from J. II. Clark, chairman of the
Republican state committee of Illi-
nois, was received at 11:10 this mor-
ning. It read: "I mail you a draft
for $5,000 for the relief of the home-
less families of Milwaukee. Hand
to proper party. J. II. Ci.akk.
WATCHING KACIt GJUkli.
ItAI'lI) ClTT, h. F., Oet SO All
reports from Wyoming agree that
the cattlemen's war yet smoulders,
and that the situation is still critical.
Parties who arrived herd today, after
making a trip through Jobiisou coun-
ty, say that every ranchman, small
Ktockuian arid cowboy met carried a
Winchester and wore (tide arms, All
strangers aro regarded with suspi-
cion and thu settlers claim to live in
constant fear of their lives.
i. -i
1 t
( :
i
T..:t Lna Vcrran, Now Mexico, I.Tondr.y I.'rr.nlr, October 01, 1G92.
HIS H. l'Ao XVM KHV.
Paso, Oct. HO Later devol..p-ini'- ht
in the iiiyieriin murder cane
mi iit'uni d in yesterd y's diHpuh he
in. bent" thu it wa only an attempt
at murder, and thai a repiel:hlo
married woiinn was involved In a
midnu'ht est apa le, and .vent homo
ble"liiifj nnd !m)t. dead. Tlio
ch'i'f '( pidieo (nils iiiiieh lite
tonight, hut rrfuTS to dlvulo the
none. Tin" win. In Mniy will un-
doubtedly come out.
WAVKSTIIIIllVlKKrilli.il.
Pat ItuATH, Mieli.,Oct. 30. ThO
hii"esi, stoitn iii tho past four )e:vri
is raging here t'diy. The waves are
coining over tho lop of the break-
water to the height of thirty feet.
An unknown sailor was washed off
the main pier this morning and
drowned. The steamer G. Morley
lost her consort ten miles north of
moo and t.he is drifting down, appar-
ently nnnianageahle.
A IIRAVr KKUISTKK.
Cincinnati, October 30. Yester-terd.i- y
was the last day for the regis
tration of voters. Tho final figures
are not yet in but it is clear already
that the registration will exceed 70,- -
000. The largest registration hither--
to made was 00,000. In Covington
and Newport tho registration is very
full, indicating a heavy voto at the
eoniing election.
Eitf I!avi3 l!::;rj.
Tho Denver News has tho follow-
ing of intercut about our Sam:
"Sam" Davis, sheriff
and r constable at Juslico
Talbot's court, ha left town under
peculiar ciicum-tanccs- . Papers
amounting to about (ijOO'in all found
their ray into Chief Howe's office
early yei.terday morning. They con-
sisted njaiuly of forged drafts upon
thu couoty treasurer, but included
one bud check for 40. About 10 a.
m. "Dillie" Millinglon-Davis- , Satr.'s
blushing bride, appeared and poured
into the chief of detective' ear the
immediate circumstances surround
ing her husband's exit.
San Daus ih very well known in
Denver. About four months ago he
severed his connection with Justice
Talbot's court, and since then has
had no regular employment. Short-
ly before this he married Sarah Mill-ingto-
known as "Dillie." Shortly
after this began thu downfall of tho
man of law. Ho was lat seen on
Saturday night, when he told his
wife that he hud to go to Deer Trail
to serve a warrant. His fuilure to
appear was explained by a brief let-
ter received by Mrs. Davis on Wed-
nesday. It was postmarked Albu
querque, N. M., and blated that the
writer had been compelled to leave
Denver ami was on his way to Mex
ico. Sam was a cowboy on his
mother's ranch near Las Vegas be-
fore ho eauo to Denver, and he is
now no doubt vaipiero.
Thy system used by Sam to obtain
money with which to make his jour-
ney is simple. lie discounted to
money luud i diiftl cn tho C5!:rty
treasurer. Hi victims are: The
Capitol bank, Stephens &, Hauchelt
for tlOO; George Hancock, $100; W.
W. Knight, 1105; llobert Cassell,
f.")0; tho forged check for 1 10 was
passed on tho May Shoo and Cloth
iiig stoic; fJ50 was obtained from
George Hickey, a money lender, by
mortgaging two horse and two bug-
gies belonging to the Telephone
stable. Davis represented to all of
i S ''
"9
hi victims thai ho w a u'.ill a !o
puty sheriff, and to sum.; exhibit.-- a
star.
Mr. I.ivi, lata Mi Dii'.ie M. '
ington, j'isily complains of Ihe f e,'
use t;f her in me by ihe pr s in cn-neetii- oi
w'uh her buvbaml's trim-gre-sidii- .
Si njn md-- I emphaix.-aii-
that she Itm no knowiedg f
the causes that led him to go a y
except ss she read them in the papers
and that slio never ws nt po'iee
head pui t.TS and never knr i:'.,'y
talk". wilh any detective epou t!.e
subject Klio protests that p'.p Lai
Had triors thmi iirt aiiam .f in.,iu
and unjust notoriety, ami I It h I lor
name should hot bo dr.tt; rJ by the
newspnpcm into lr:nsnrttviis wii'.
which shs is in nowise connected
and for which she is nut even re-
motely responsible. The News be-
lieves Mrs. Dav is is riu'ht, and that
the press should be considerate
riioiio'i i leave her in
ment she no much covets.
ret
Tho tragio event at Coffeyville,
Kansas, on the 5th inst, could have
happened in no other state in the
union, for Kansas, above all otheis,
has oftcnest commandod the atteii-lio- n
of the country On account of un-- i
usual occurrences within her borders.
Kansas! What a world of recollec-
tions that name awakens. P'ecding
Kansas, where John llrown,the mad-- j
man saint of Osawatomie, thought,
out the strango purposes of bis life!
Kansas where the emigrant aid asso
ciation and tho southern census stuf--
fers combined to hasten tho irrepres
sible conflict. The land where the
Kansas legion, the Kickapoo rangers
and tho jayhawkers engaged in a
guerrilla warfaro that was ths skirm-
ish lino of the great rebellion; Kan-
sas, the home of the grasshopper, the
cyclone and tho hot wind. Dreary,
drought-stricke- n Kansas! Ilcautiful
crop bordered Kansas, where
feast follows famine. The
slate famous for her col-
leges and noted for her lynching
bees. The homo of the Bender fam-
ily and the rendezvous of the hilari-
ous and untamable cowboy Kansas,
where for years the popularity of the
prairie dog and sunflower was dispu-
ted only by John J. Ingalls. Prohi-
bition Kansas, thu polili.-a-l birth-
place of John Peter St. John. Petti-coat- ed
Kansas, where members of
tho gentler sex aro blessed with mu-
nicipal suffrage. Favored Kansas,
represented by Senator Whiskers
Peffer and Sockles Jerry Simpson.
Fighting Kansas, the scene of the
war between the steadfast friends of
Judge Dotkiu and their deadly op
ponents. Pyrotechnic, impulsive,
irrepressible, history-making- , notor
iety-seein- Kaunas! Itis a very chilly
day when its name is not in the
newspaper headlines. Iu all thesu
United States there is none other
like busy, beautiful, bleeding Kansas
In no other state would a gang of
bandit try to rob all tho tanks of a
town, and then only succeed in bav
ing themselves shot full of holes for
their pains. In no other slate would
tlio ii mo bound Duiuut.7U gCQ to
make their beds with tho Peopled
party just in order to get even with
tho Republicans. Glorious Kansas,
thu proudest diadem in tho coronet
of suits. Ohio Sule Journal.
Salksukn W'anibd. Valuable
couiuiishioii oiTciud; l-- J Hcckly
earned by many of our agents. Sam
pies free. P. O. box 1371, N. Y.
liians Ta.l.ulc.1 relievo colic
C. M Mi.L,3m ",,---
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(i.; I.i. IUms'xI Cap. "Lelona,''
Sv.njcth.ng new. Oxford Cap, a
frio.l sijlc. "Man o' War," with
Cloth itosetto. ' Ytt," imported
in P.ed.
Windsor Ties and Hows, in all lead-
ing shades, plain .Surah Silk,Polks
Dot rr Fancy Plaid.
L HOMAGER
Has takia the agency for one of tho
largest
jfcrcbant 'ailoriirt
in tho east. Has ro-
ot ived a tine assortment of samplesfr fall and winter trade. Suit from
1 S tip, undo in the latest style. Cus
torn work and fit guaranteed.
Fall Samples
In great profusion and beau-
tiful design juvt received.
Good dressers are respectfully
invited to call. Will fill all
order intrusted to me with
the utmost care.
F. LoDUC,
Merchant Tailor,
KOH FIRST CLASS
Taildhies
'tiO'SULLIVAN'S.
Next door Wise Hogsott's,
EAST LAS VEGAS. NEW MEX.
ATTORNEY AT LAW,
Okfick Plaza,
Lbs Vegas, - - Kw Jtfeiieo.
mm HLLLINERY HOUSE.
.a ims. EOrXENWAOEa. .
Fine and Pouueta a specialty.
IHtlDCJi: STRLET.
PATTY,
flnot "wirliii'nl of
Q
GO TO
to
on
L.
IT its
the
Q
la tho dir.
ifttuufm'lurcr off T'n, Copper aud Sbwt
Drida Street. Lm Veas, N M,
w i a r i .
k
c
- r
Hoys' Jersey S'.iits in Navy, Wine,
Seal nnd Myrtle.
We know we can plc.tso you.
llo'SIKItT Hfi'artvknt.
Children's Gloves, Mill and M.rino
Underwear, in Scarlet and N.imohI
Wool.
E:yi' and YoiiV L .! and
Unlaundered White Shin, in ( In
ett, Coon it Co. brands.
Boys' and Von t lis Flannel Nliiite .
r.oa' in demand. We h!kw a e!i
a)i t d line.
liiil HIE
CON HK K V ATI K.
reel--
of
Iowt"t and tay pay.
'ine.
free.
Hpiin-u--
hooks, and
FUN
Ilride
No.
!
Merino Hn.l Wtu.l ('i.ml.ini;,,,, S.iit
Wool
Mism only.
K,. rrot,'o
nnd
and for
Miss and
Fur White
snd Hl'tek
FIRST 1TI01L Ml
Laa Vegao, ITow "Mors
BTKONO: AND
Authorized Capital
PAID-I- N CAPITAL ....
JEFFKllSON RAYNOLDS, President;
Vice
A. 15.
A. A.
PAID ON TIME
Hanks First Hanks and El Pi
r
I
i
N- -i
of
' ALT.
At priues on
- inents.
in tho music
bought, sold and
and English
. T. G. M IN,
Street, Las Vetjas, N. M
231.
H j: !
ill Nrttural
for
Worsted Lvi;u;, ,j
lorn in JCnl Jersey.
Antics, Alaskas Kubbers
Children's Sets in Thibet
(Very.
ALHEltT LAWRF.NCK, President;
SMITH, Cashier.
JOSHUA S. RAYNOLDS. JONES.
INTEREST DEPOSITS.
Coxsscti.no National at Albuquerque
FOLLOW
If
They To Tin
Co.
The che;iiet place iii tho city to buy
I
Fuasisanra Co:i3, Tvu:::z:v3 G:o:a,
Opoalnfj
&
!!AKS,
school
rv,. ,
s
I5o,
V
..
$500,000
fa ill MkM
v7iULoadTou
Golden
lf Merits Clothing- -
Snsss. Cat:, Stj
M01TDAY,
I. K.
i
Also,. larCe display Jt ILFELD'S,
CLOAKS JACKETS. The Pbza
HanoG Orrjana,
Everything Cat-
alogues Second-han- pianos
exchanged.
stationery
supplies.
F.nibri.'gsn
Children.
5190,000
Rule Clothing
ro3T3, Hats,
26th inst.
LEWIS, Manager,
K.uir..a-- Avenue,
AND
THE FREEPIESS
Has the largest and
best assortment of le-
gal blanks in the
12 ATTI'3 Cr.3A173, Kl lV1u- -n rile l.ir
A l l or cull n!n'l P. llentiy,M u ku.u.N.J.
f t
Tho Latest Style. 5 of Ladies and Mioses Jackets of 'all kinds, just received and which will bo sold
at crcatly redueod prices at
I rr n
Las Vegas Free Press
An Eronlng D&llr.
J. A. CARBTJTH, PUBLISHER.
SUICCRIPTION RATES:
Osk Ykar fj.00
Six MoxiHi 3.(K)
Tua Wkkk 15
In advance.
F.ntrr1 l th pout ofTIc- - at Kt I V(t
tfr tranKijilnnifm Brror.rt cln mall oiaitirr.
MMIAT, ()(T0I1KB 31, 181(2.
For President of llie United Slate.
i;knja.min hauuisok,
OP INDIANA.
for Vice President of llio United
Staled,
WHITELAW KKID,
0F NKW YORK.
For Delegate lo 53d Congress
THOMAS B. CAT HON.
The court bou-- o at Puerto de
Luna id nearly completed.
We are informed that Ilia effect
of llio murder of Macd, at Tablason,
Ida residence, has lieen to make the
votera all Republican.
There deem to be a let up on call
ing dome of ila former friend bood-le- rd
by the Center dtreet organ. After
that bill for printing a defenc
against it own attack the word
"boodle" looka bad.
The manufacturer' exchange in
Denver ha indorsed tho Denver A
EI Paso Independent railroad, rec
ommending that the business men
of that city help to raino tho 500,000
asked a a starter.
Tho last number ot the Sol do
Mayo cornea out with a poem againwt
Lope written by Charley Iludulph.
It waa not written for El Sol but waa
printed in the Sunday Courier. An-
other evidence that files should be
dispensed with.
mam
What the public rchool needs in a
better lighted and a better ventilated
basement for the children to study
in, ia the testimony of a medical gen-
tleman, and although a library ia a
useful adjunct to a school, by any
mean let u have the former first.
The appointment of supeivisors of
election by the United State mar-
shal under order from the attorney
general ia a sad blow to the people'
party. One of the member said be
wished the government would send
a regiment of soldiers in here and
run the whole countv.
E. Wilder, treasurer of tho A. T.
& S. F., ha iued a circular to the
employes of the road that those who
wish to purchase any of tho World's
fair souvenir half dollar can do so
and have the amount taken out of
their pay checks. The company will
see to their purchase.
Thia is the way La Vega geta
free advertising in the east:
"Politic are warming up somewhat
in New Mexico. Last Sunday Trin-
idad Maes made a speech in La Ve-
gas denouncing the People's party
and renouncing allegiance lo it.
Sunday morning Senor Mae waa
found dangling from one end of a
rope, the other cud of which was
tied to the limb of a tree. The cor-
oner's verdict waa 'Death at the
baud of unknown purlins.' "
Hon. It. M. Force, having offered
to bet that the Democrat would car-
ry Santa Fe county, bad bis band
full this forenoon explaining to Re-
publicans who tendered him money
on such a wager just why and how
be bad changed bis mind. Antonio
Alarid walked down street with a
roll of bill amounting to M)0, w hich
be invited Mr. Force to accept on
such conditions, and another citizen,
happening along, offered to make it
$1,000, but the bets were not taken.
New Mexican.
Mr. Labouchere days, in Truth, in
connection with some remark about
the World's fair: "It i certain that
at the present moment America is
the most, prosperous country in the
world, despite the assertion that pro
teclion ia ruinous. If I had been an
American myself I should have ad-
vocated protection. The proof of
the pudding ia in its eating. Pro-
tection pudding ha provided a more
plentiful meal for Americans than
free trade provided for u,"
Some of the members of tho Peo-
ple' parly are reporting, that if their
candidate are elected they will j.
law protecting employes of corpora-
tion in the (Uncharge ot' thr-i- du
tic and placing them on an equality
w ith other in the court in case of
injury while on duly. Thi Mr.
II a ml.! in is greatly in favor of, and
the resolutions of tho Republican
territorial convention of Augut con-
tain a revolution to that effect, the
first one ever inserted in a political
platform in New Mexico, and a reso-
lution which wa adopted by tho
Democratic county convention here
a wa proper for them to do, a
they always follow the good
point laid out by Republican.
With a good Republican majority
in the legislature there i no doubt
of the passage of a law of thi char-
acter, one that would be of great
valut to liiose in the employ ot cor
poraticn.
YOU, U3 AFD CCmKT.
Thesu are the day when the n
Republican looka at the
tariff reform Democrat, hi neighbor
and a man w hom bo has learned to
respect, and thinks in his soul: "Man
alive, how can you be so stupidly
foolish?"
And thedo are the days when the
tariffreform Democrat gazes at tho
highprotection Republican, a fellow-citize- n
whom to know is to honor,
and asks himself: "How can thia
man, who I am sure ia honest, bo
such a numbskull, such a narrow-minde- d,
selfish heathen?"
And tho w ind blowclh where it
listelh.
An CrAL Field.
Dr. George ll. Thrailkill, of Jim-tow-
with a party of prospectors on
their way home from the Needles,
and when about thirty miles to the
aouth of Jimtown, came across a bed
of boulders covering a territory one-ha- lf
by one quarter miles. They ap
peared to be ot lime formation. Cu-
riosity prompted the doctor to test
the strength of the rock with bis
hammer. It crumbled away to his
blow, as tho shell of a cocoanut, bet
Mi owed another boulder as the ker-
nel!. This proved to. be bernslone,
and this in turn was submitted lo
blows, more severe than the first on
account of it hardness. The result
well rewarded the effort. The in-
terior disclosed stratum of pure
w hite agate, again beautiful speci-
mens of moss agate, and most sur
prising of all tho most dazzling opals
ever seen. Not a particle of the nu-
merous boulders broken up but show-
ed every hue of the rainbow reflect-
ed by the sun's rays striking on these
variegated stralums. ' Tho doctor
and his friends dissected tho opals
and agates from the hornstono to
their best advantagu in tho absence
of the proper tools, and succeeded in
getting some good-size- d and rare
specimens. They propose to secure
the land on w hich tho find w a made,
and then make further and system
atic search for the native gem.
Tcz caisossia Plan cr TAnra
Heal Ictate.
They have a plan in California of
taxing mortgaged real estate that is
said to ho generally satisfactory. A
man, for instance, buys a .'5,000
piece of property and pays $2,600
cioh for it and gives a niui tguge u
the property tor the remaining
When the tax assessor comes
around bo assesses tho property re-
gardless of tho mortgage. The hold-
er of tho property pays a tax on the
property as assessed, but when ho
come to pay the interest on the
mortgage, or part of the principal, as
the case may be, the bolder of the
mortgage ia under legal obligation to
deduct from tho amount due him one
half of tho amount of that shown by
the tax receipt. Tho assessor ia not
supposed to know who hold the
mortgage, nor doe he need to know.
I lo assesses tho property wherever
bo find it, and tho law enable tho
the bolder of tho property to get just
ice when bo comes to settle with tho
persou who own part of the pro-
perty, a shown by tho mortgage.
rn::ris:TT cr viz Casta ft,
Tho official of tho Atchison, To-pek- a
fc Santa Fo are particularly
pleased w ith the report to bo laid by-for- e
the annuat meeting of stock
holders at Topeka tomorrow. It i
Mijlicst of all In Leavening rower. Latest U. 5. Gov't 31c; ort
f -- v
i I smm'w'. ' ..k v. V r v.. v--
ono of tho most favorablo reports
ever made by that company, present-
ing a maikcd contrast to the rather
discouraging financial statement of
ffiefftt y?"-a- , Dt!r;p" tl'" fir'1- F'T,r
month of thi year the gain in gross
earning baa amounted to $2,243,031.
This increase, it i claimed, i
largely due to the natural develop-
ment of tho territory traversed by
tho road and is not the result of ex- -
rtsifbtij-tntll- r t LI
Conscrpicntly, there i occasion to
believe that the present prosperity of
the company will continue. It ia ctU
expected, however, that even under
such cir unWaneefl the Santa Fo will
return to a payment of dividend
within the next year or two. It will
no doubt devote a btrgo portion of
its earning to improvement before
beginning to distributo the profit to
stockholders.
Mr. Patterson, tho well-know-
prospector, has returned to the city
from an extended mining expedition
in tho state of Sinaloa, Mexico. He
say great distress prevails among
the natives in that state, as their
crops bayo failed lor want of rain
for several year. Tho government
is feeding the unfortunate. Tho
mining industry is at a Miami lill
there for the present. Mr. Patterson
traveled by way of Guaymas. Dem-
ocrat.
No, Catron hasn't paid this paper
a cent; hasn't deigned io writo it a
word or make it a promise, nor hasn't
spoken to u., that we are aware of,
for eighteen month. This will, per-
haps, satisfy the curious, who are
anxious to know what the Rustler
has received for saying ho should be
elected and Joseph retired.. What
we are looking forward to is a
chango for New Mexico and when
one is in the rut, it is: "Anything,
oh, Lord!" Cerrillos Rustler.
Friend "Did you enjoy your so-
journ in Europe?" Relio hunter
"Enjoy it? I should say so! I cut
some gold fringe from tho emperor's
throne in Berlin, hooked a door knob
from the Vatican, broke an ear off an
old statute in Italy, and 'chipped off
a piece of Shakespeare's tomb. I would
not. take a thousand dollars for'em!'
Finely furnished rooms for rent by
Mrs. Hern, Main street. o3-l- ni
rtipan Tubules euro indigestion.
Do you want something good?
We have it, and wo almoat
Give it away. Think of a great big
Newspaper, the Weekly Journal
And Agriculturist, for 60 cent
A year, or a trial six months for '25
Cents. Interesting stories and
Miscellany. Special features for the
Farmer, tho stockman, tho fireside.
Take your homo paper first, then
Tho Weekly Journal and
Agriculturist. Your postmaster
Will act as our agent, or send tho
Money direct to the Journal
Company, Kansas City, Missouri.
Kipauai Tulitiles: ticst liver tomo
i
si ft
The following bio tho resolution
adopted by the Republican conven-
tion on tho Cth:
W, the Republican of San Mi.
guel county in convention assembled,
renew our adherence to the piinci-ple- s
of tho Republican party a
enunciated at the last National Re-
publican convention held at Min-
neapolis, June ?, 1892, and also the
resolution adopted by tho Territor
ial Republican convention held at
La Ve.is on the 25th day of August,
1S02.
We unqualifiedly approve that
great me.isuie, known a the McKin
ley bill, knowing a we do that it
protects tho wool industry of our
territory, an industry in which wo
are all either directly or indirectly
interested. We condemn those Dem-
ocratic measure recently passed by
the lower house of congress, placing
wool and lead on the free list, be-
lieving that such legislation i inimi-
cal lo our business interest.
The timo ha come in tho history
of our great territory when we should
have a delegate in congress, who can
rise to tho dignity and duties of that
great office. We havo looked to tho
present delegato in vain, for legisla-
tion, affecting our material interest.
We believe that tho people of New
Mexico demand a change, therefore,
we most cordially indorse the Re-
publican nominee for delegate, feel-
ing that bis experience in public af-
fairs and his acknowledged abilities
will rapidly further our interest, and
hasten our admission into the union
as a state, an event much desired by
all classes.
The shameful and deplorable con-
dition of our county affairs ia on
every tongue. There has not been
a timo within our recollection when
we havo bad such incompetency in
official places as now. Our publio
monies have been squandered with-
out reference to law. Criminals
have been allowed tho freedom of
tho law-abidi- citizens and have
gone on whipped of justice. Our
taxes aro greater than ever before,
and our assessable wealth less than
it has been for the last eight years,
notwithstanding tho removal ot all
exemptions by tho legislature two
years ago. Capital has been kept
from our doors. Neither lifo nor
property have been secure. The good
people of tho county have had to
form law and order organizations for
their own safety, knowing they
could expect no protection from
thoso in authority. Dishonor and
disgraco have been brought upon
our county by the order know n as
tho "White Cups," and which is a
a part and parcel of the
People's parly.
Therefore, we call upon all good
citizens who (.ympalhizo with us iu
removing these stains from our coun-
ty to join us in tho support of our
ticket and our principles, that we
may regain our credit, and that
which is dear .o every honest citizen,
our prosperity and our good name.
r r"r r," i ri- - -
J Li ll 0 Cy ,.23 CwJ
i i w ' t ; wt m
Used ia Millions of Homes --40 Years the Standard.
A Pure Cream of Tartar Powder.
Superior to every other known.
P luMnn- -, Calce and Pastry, Light Flaky TT.tcuit,
;J1g ' Cakes, Palatable and Wholesome.
Ho oth;r bakiug powder does such v-- k.
O H Cf
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LAS VEuAS AND SOCORRO.
Wool, Hides, Pelts and Grain.
Whiskies
Mexico,
j. B. Haciiel, ff.Pcaler '.ia
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CALL FOR 1
uimuhm Veda Vt Voir Vsf tZsi My
(Successor to Coors Bros.)
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
Hardware, Lumber, Sash, Doors, Blinds.Varnishe?
Carpet Felt, Tar Felt, and Plain Hoard Huilding Paper,
Peerless Wealhc-- Strips,
CSIHIILLOD IIAXID A1TD GOITT COAJ
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO.
TKIEPIIONK No. 60. Goods Delivered Free in City.
DEALER IN
Wall Paper, Window Shades
Paints, Oils, Glass, Etc,
Tubo Colors and Artists Matcrialaia ctooli
SIXTH STREET EAST LAS VEGAS,
Club Billiard' Hall,
FIMELST IN NE1W MHlXICO.
O. C. PARKER, Proprietor,
Sixth street, East Las Vegas.
C?EN DAY AND 11132?. ,
The rooms havo been recently and related at heavy expense,
and is now the finest j.eiiilemiMi'H r'(.rt in the city. Call and sec.
HOUGHTON & HART,
ers. irliimbei
and Clioat Iroxi Wcrl-cr- a.
Steam-Fitting- , Pluuiliiio,' and Uoolin' done promptly and in
a woikiuaulike maimer.
Sheep Dip Tanh Hade to Order.
Dealers in Pumps, Iron Pipe, Steam I' iuin-- s and all supplies pertainiin'
to above line of buMin-s- . We will not bo underbid iu prices for any
nrt clans work or mater'al.
SHOPS AND OFFICE, KA1LKOAD AVE., North of Center Stuct
Las Vegas Fhi.i: Press
M"Ni.av, O.T'.!.i:h 31, IS'M.
Call. CJ
f:i. Pas-.- , Ti'v., August l.--,, ir.2.
In oLimIicmco to tlio will anil inntnuj-tim- ii
of tlio Smi'mrn Silver Con- -
( IllKil) ftll.l lll.l-- rt tlM't'tif'j; (if Inilll'rH
lit-l-- l in lliii lily, on tln 1 5th, liiili
nnd JTth days of Im mlier, 1LU,
3"iur f xtT'it ivp atul mi!) oi'inmill.oo,
(lin!;.;i''l with Ilio duly of peiprtuat-ii- i
tin? annual n- - ml ' ;.;! of tl.e
mni'.'M of the S'!iithwrl in El Pnn,
do, in virtue of tho authority vcted
in tlirin, announce that tha tot:on.l
Annunl S.nithwevt Silver convention
and ma meeting of miners will con-
vene in El Paso, Iecrn!ier 5, 1)2,
at 9 a. ni.
Minors are nr-- rd to bo present
tipon tho occaf-io- and to ot!ierwio
lend tlu ir nn-a- i t rrieo to a eaun) that
now, if ever, requinn friend and ad- -
VOOlt.'a. ("HAS. LoNliUKMAltfi,
President KxctMitive Committee.
Tho J icarillii ri.it-- i r Mining Co.
aro in earnest about beginning active
operations on their jirojiprty in t lie
near future and l.avo contra, Ud wi;.h
Ih'Nt, tirhcll ,t Co., of thin city, for
tlie erect ion at once, (,f a lare tank
10 feet hi;h and 12 feet in diameter.
AYhito Oak' Ealo.
A Khort time aj;o tho South Home-stak- e
cop!e bean driving a tunnel
from tho "Devil' Kitchen" to eon-Vne-
with their new tihaft, for air,
and on liwt Monday they ulruok a
fine body of ore in the new waking.
Voik on the hhaft in going on stead
ily and before many moon the Eagle
hopcH to kco '.hat mine developed in-
to one of tho greatet jiroduecr in
tho territory. Tho South' mill in
too valuable a jiroperty to remain
idle any length of time. White
Oak' Eagle.
On Tuesday night last tho servants
left in chargo of Hon. Mariano
Otero' house during hi absence
rounding uj tho "dear people," ap-
propriated to their own uo two jiiu-t- ol,
a lady' gold watch and 140 in
money and dejiarted for jiarts un-
known. The culjir its are: Pedro
Arrellane tho took, and Santiago
Marline tho homier. One of the men
wa arrented here by Marnlial Chaveis
and the other was found in Itern-alill- o.
Tho jiistol and watch were
recovered, but tho money' was all
gone on monte and "craps." Albu
quepjue Oemocrat.
We are infoimed on what wo deem
U'Hable aulhority that an order has
been received by tho Mexican cus-
toms officer at 1'aloiuan, from the sec-
retary of the interior at the City of
Mexico, to admit free all construc-
tion material for tho Deming Mexico
railroad. Headlight.
A dividend of 25 per cent baa been
declared by tho defunct First Ka-tion- al
b'ink of 1 Killing, and of 20
Jnr cent by the Silver City bank.
Receiver Smith has sent on the.nec-CHsar- y
paper to Waihington, and
the fund for payment to creditors
will be available in about ten days.
.Headlight.
Mining item from the Hillsbor-
ough Advocate:
A 14 inch vein of ore was reached
late ho-- t wok in the Lumina tunnel
on the Chnmpion Gold Mining com-
pany's i roperty. The tunnel is in
over 3"0 feet and ha g iioed depth
cf about 150 feet. The ore struck
iM therefore likely to prove a jienua-uen- t
body.
liulh the north and south drifts on
tho 250 foot level of the Si.ftke mine
hhow largo bodies of .rich free mill-
ing ore.
Tho zinc mini s begin to contribute
to the general Topenty of the dis-
trict. About 11,000 was Jiaid for
Woik on tho Mineral Valley groupy
lant week, and as much more wiil bo
distributed tomorrow.
Tho Standard comj-an- is neg-o-
tiating for a cnmpleto itsUUn!.
of about 100 toi.s daily capacity.
ji!nt
Tho Eoiiana mine maintains its
weekly output of from fi5 to 1)0 tons
with monotonous and unfailing .
The development ot the
mine i greatly advanced and there
is enough ore blin ked .out and in
Bight to continue tho prehcM ralo of
j.roduction for tho next nix or seven
years
Highest prices jaid for second
- hand furniture, etc., by F.I. Hemsg,
Sixth street. oc-u-- B
notice rou itp.ligation.
Vrt Mii,tl.. , I I
I.AN11 OKI Ii K AT ( I.AVTOV, N, M , (
' I'l. ;'i, I f
J'OTIi'R tv r. i. i (),,, I ,t... ..i. ,,.
n..l,.r I n til.. ,,,,, ,,f (,,,
""" '" lko ir....f ti .,,.. ,,t ,,f (,,
""', """ ' "' I'"" f W..I I"' (!...... ...iT. l.al,.! ,.. t ,, Mh- - m I'.imi'y. lV
. N. i..in N..v. I ,, !, ,
n.in:nr m i n;i .
or rii'rio ,i i, n m ( fi;r (lilw",,,
t ,..f,,.in -- 1, 1 H lnp , V,
h'
ii.' mm,,., in ,,:i,, it, j, . I,
hii.iii. nei. iiinui n. I ciilu, i Min
ef .h.iI Inn, I, v,r.(loo W i.ubi iK, A W I
l,rt.
' h? t' t'.ir... ofJ'iiitIi. , (.,,,., hi,, A Itut i.ii n 0'lmii, Oim.Ulliim Al- -I,m V mi,, m l.i il.i
Any ,i,n,.ii vim il..l,i.i pr,l. at mrnlixltho i!,ini. ,,( in, j, priii.f. or Win lwi of
"f nl.liilil r. ...,,ii. mj. r , . H,,, ,h
r.'inilnll,,,. l,ilii!...ii,r 1. ( , rt ,,..il , whyin H (ir,, ,l,,.n. I iii.i l,, i,,wi.i, HI i,.. Hi ,.m, ,,., ,. ,,,,,,, ,r M ,iK. Hhno mi mi, ,i,.
nil pi.u to in ., .iinitif. II, r wil ,,f
mil I'nniwnt, nn.t 1.1 .11. r ( Vl.li ,r.( n ri'MIt- -lal of ll,i:( mil,,, .hi, . , l, ,,,
h i i, W. fl.i, i
nollro, ( 't U; liml iniil. ,., (li t .::i,r.y
NOTICE FOR l'UliEK'ATION.
o.
LA MO OK Kit R AT CI.A V I V, N. M .
f'l'l't.N(,tlr I, irlv. ii llmt t. f..iwli.trn,m,.,1 !(i,,r h,i fl ,1 n,,l I, , ,,i,.,,l i. .11to iii.ikr, Hi, .0 .,.,, ,.,.,,,, t ,,1 I,,. i,i ,ithHt ."""' Will ll'Hill' N li.r,. I !,., ,,l
;"'" M "i ,., iiiiir, nl l.ntVtKH, N. M.. on Ni,,. 1. 1, I viji:
ff I'llrrto 1I0 1,1111,1, N M. for llu. 1 HV 1. M
V. , 1, i.iwo.iop h , ( ;
Mn nrt'iM-- II,.- fnin.w Titf w tn t" ,ri,, r li i
O mi in .l.ntfc ,, ,.i,. o I, h in, in I roll a! hit; ol.ftHiil llll, iM ,
iKHK-r- t Mini'H. A Ilrnv, ( linn K flurr-- , of
riifrto 1I0 I in,,, x M, hihI I I1.1. A U11II1I Mill, UlI.Bn V oiAHii, N M
Any
.r,il who iloir. t fn,'.f Mirl,ittl, ,.,. t ,, ,,,., r .t, ,nm)- - ,,f
any iiI.XhiiihiI r. -i ii i,,, r IIio Inw uiol Ihi'
r.xiliBii.,ii ,.f II,., Ini.. ,1, ir . i,iri,,i, iii, Hhr
Ain Ii .riM,f All, ni l.l not U- li,.w, i. w ill Ii.. Ki v.'ii1 i.io.,rlii!,ily Hf 1111 nit, mi llin,.
nl )!ln til T. .I1M,IH K, i,..n. ,.fHi'l i'iiini,l, anil to . .11 i r ,, iuit. 111 ri'init- -1.1 ,.r ii,t ..,1.... ....) t ,. ........ ,. ,
F!mt nollw,Hi i si,l-;r.- !; ini not !,,! i,, iv.wu
NOTICE FOR l'U ELICATION
Itiimrkloa'l o. yvn.
LAND OKI'ICE AT SANTA VI'., S M .
hepO-llllu- III, liv.ij,
Nntlot (tlt'i-- tlnil llin
iintn i of In, ii,, iiu,,nto iintkn fltini pr.Hif In mip,wirt of lo oi 1,1 m not)
Itlut Mill proof WHI I,., in, il,. I,l,,,. (he I
.IiiiIith orl iork of Mllflli'l eo.iiilv, nlLna Vcmiia. N . M .. on Nm oihImt U, vim
AI.IIKHT M. llt'CKINflllAM.
For thti ontliwot .iinrtiT HoiithMri',1 iti,ul.-r-
linlf r.hiiiw.-,- iii.,ii. r. ii,,rili.i.i (,ir-ti-
koiilhouiit iiimiut , ,'llou town-hi- ll I'lN, H U K.
Ho IIMtllok tho following wllncwa,., tit t,ro,n
. hlk (Hint tniiona r."t.l. ni,..i,, hihI e,iiil,i,- -
ni'ii ,i . "iii'i mini, ,1,: imn iiin i llotim,
I Imrloi. NlliHrt, Aiiioino .Kninnr, i,i,),n
Oi, nil of Ui.'IM,lil., S. M
Anv ii win. ,l,.irok to pr.it,
.f ni'ilnotth mlowmioo of kuch proof, or w ho known ofkny kiitmiHiitlitl r'Hou, in oi, r tho Inw Hint f h
rvmilHiioiik (. tin. Ini.Tlor lirpurtttirnt. why
sorh pr.M,f houll mil b Hliowr.l, w 111 iM'tfivo'i
n opiMirtuiilly nt tho bi,ii,o moot Ion,-- 1 I11110
ml plMt, to tho wiiim-mm,.- ofkul'l riHimnt, nml tooiior In rebuttiil
Of thut ubaiittetl hy eliiiniiiiit.
A. L. Moiihikom, Hi'irlkti-r- .
NOTICE FOR I'TJULICATION.
Hotiioitt nii No.SKtO.
LASDOrrica at S,trr I k. ff. M . I
ri plfllll r HI, Inlf-- '. (
Nolle lii borohy Blvrn ihnt Iho followlnir-- n
ni oil koillor hn, Ilii ,I notice of hi liili iiiionto tlikkd lliml proof In knpport of hlk clHIin.
nil that knlil proof l, beforf Ilio
Kmlmlo Juilun or Clorli of H i i kuiniol I uiitv,
t l.kk Vtknk N. l tin Novi iiiiHtr 11,Tl.,
CALI.KTAN't) lll'STDS,
Por th wrkt hlf oullnft qiiktlor wctlon?n. kouttieKnt uimrter weiiou lowunulu IU N,
K H it.
Ilit iiHnina tho foHowlnir witnt'kiok to prnvo
hfk ooiitlnutmk roHiiloof.,. upon nml euitlt iillou
ofknltl Inn, I. vim I Imtltik Nllmrt, . M llin
Manlii'l MurUll, Alitolilil rllltaiir, Hit
Of Kix litiln. N. M.
Any pi'i'koti who tloktrt'N to protc, Hvnliikt
Hot iillowMiieti of kiieh proof, or who known of
kny ftiiliklHiiliul r.'tikiin, iimliT tho low hihI
roifilliitloiei ot tho Intftior ,1, purlin, lit, why
Aot-- priHit khoniil not l)i Hilow, ,1, will l yly-r-
Mil opportunity nl the itlioyo lni.ntiomi
limn knii pikoo to i, to II,' I III! wit iirn,i.
ot null! eltiiiiiniil, nixl lo oll.-- e, lit
Uf Hint ailblllltteil liv I'liOiiKtot.
a. L. ninai-uN- ,
Ki'tOHler.
pUOF. A. F. SMITH,
ARTIST.
IJlanchard St. Firt door East of
the Semenary.
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wiitllf, duly ,,i..,
r.lnliI ti. for,,, lorn ftmt fMv.kOi
noil w inlli,.r li,ttf,.,,,,,tn t,,to.' ,), 1,1, of llir. .l,.o, H. ,l, km, f,,r ,Kt ro,i..,iiHi" min lot, not I,. ,.,, iio, ( ,.!,, ,,r.Hot h,w Hint thojp hiive mnliici mi l allow,..)
i .. .u. u.tini I,,.- - v.i ,iii, oi t hp RHhl Oc-n- .tto in,. .,,.,,,,,, of t'ir; in mi ih, n,rOHrn
riiilois ill. oiilkliinilioir. wliirti th,.y i..invi toI,,' lu-- l ,,i ,m,;.I ,.i,..,,n Mtfioot II... .n.rj i,,Rrniin,..iiiilli,. hkiIm y ii, , to Hi.. Horn of tt.tl.Itinionoi, furtiior ,how nml repio- -
"llt Ollll III.. kill) (IOllKl0l A l
" " "mn of h.-- di nla, wil." .,n,.r In f.. p,,ir. of ml thti',.ii!n I,, t nnil pnrrrl of l.in, ko,l r.'Hl r,,mo
II II.U i.. I, toil An. I l. In lit Hi.- p,i,; y f ,,,rn t M, V,, ,l. .,. woii i, , Ih,o,i:
l im ..ii,.w: "i iininti.iii iiiv nt point ontil,' north lmtr ,,f tin, M.,,, riw. In t
n,. ,,,'lcy, forming I h koiit heat cornor ofO'o , rttim, ,. t fin no i.tf li.n.1 p,-- oi ;y ownt-.-
I n I ii. , It.ui. h oon.p.iny on wti tlvor. In
H .1 v.,1,,-- , ; II,. m. r,ii,.,v n.irit) :t rt.' jrn'r,,ii iii ! on ; th"i,. " fii.Krf.-- rn, i i r.i;;;.; o, ti, .o , ... ,,,,, n
I'l I'll llll,; north I'l" i,.vrH., t,t
'hi! Ills ; tli.i,,, ml, l,l,.r,'.'k wot! Sll I'h.e.iiM;
""'nil l i in are, nut iii eh ; i ).,.,.
.ill II , .,. ,i , , w,. olo, ; t loo, co norl h
,
,i"v'...-- . wr.'- -i ;i; rtmin,: ttnoiro Mouth i ,iu...'.,i ii ,.,i,,,: ih-o- nih .i .li Kti'i.,
Hi st ', , l!,lo: II north .ti il.rr,., wont IH
. ii, no .; me, i,.,.
.miiin IX il. lorh.iuoi.Iln ni v .Mill! ,; ,, irri... w. t 4 rlmloa: tl,..n.s.Ii'.rtll I, ,1. Mr, o, w.-.- III oh,,!,,,; tlioo. f. north
,l. i . , . ,.i in clmiiik: thi'ni'n north il.TT,..., .I'l) IO It, JV'IOt Of rw',!""'
siiim- Ivhli.i'n hnn,r... nml twenty :K
H' n, lo pun of kul rr.,,1 fiwtHlt.ou,.,..,y r. u. ,.!. I . K,. ,l,it ,l IrtMk. nnm.kiiloliltioll of tlln (.roitiU,.,, H.,..,iiork prnytlmi niil r...,l r.i nl.. mv l. .,,,f f,ir (,p, .... ,,f nii-lo- fiiinl, mitt win. h In pny the
... ... ,,, nH ,1,11,.. min tor ir.'iiernl ronof.l on hihI en It of you nuiit outer, or chiii loIn- - onii'i'.-il- your f, p .. .i i b n. in mr units' on or
i . iorn tno inn Momtny of Ih'wilu-r-. A. It,
Hi.. niiio t,i tin. Mh tiny of li... iiilH.r,
. it I ":. to khow (..niikf. If unr yon hnvo,
, In wtiil inn, I, 'hi, ul, I not Nt ,i.. n p,Hve,for liv pi'l lltodoi or .l.'OIOf flto fot, fruto, tttoro.
Ill mill I." Muiiiii.l you. ,n, till. mi,lli.ti.N .,, (;..lio mo !,,) porpo-r- . x I forlii
in piiuiui.
M A Orrini, lork.M. ('. UK IUt , Kill.ltiir for pi llllonor.
Inuloli, N. J
i nB. rtiiu. imu. r. n aku- -
I. D. Rcmcro,
Clieap : Store
DEALER IN
Dry Goods,
Clothing,
Boots and Sho j
And General Merchandise.
M. Agent.
SouthwcHt Corner of Plaza.
EI! .TTY'S piioi,ohiakr tciup. A't
wmi. rm'itr Kk, Artu. or
cnll on lunl F. iiciilty, HAliiuiftori. N. J
li. O'EEEFE,
THE OI.l) RELIAHLE
C
-
A. j LLJ
OF LAS VEGAS.
Leave orders w ith M. S. Hart and
Challin ,t Ounean.
RICULATC THI
STOMACH. LIVEIi AND BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR t
IndtrriktivM, IIUUmmuvm, Cll Xtintlwn, llrftprpala, IChraBlo Liver TrMbUk. J
- . , , t H.i. mnpii ido, irjK.trrr,Oann.l,i, llreatk, mm sit illMtrSrra ml Ik
pmnui li, I.Ukr ftad llwv.!
I: ,.n is T il.'il ih.i.t .1, ni.tliirmr tnfiirt,,., to
II u.m.I ,1. o. wW. ii. ,rU,to,. ..... I. ..il. I.i.w n, .Iii i. f
rt. ill i.v .iiu,riO-ii- .. Ali-ii- Ih.v,m moat bj mmM
oil r, . !,ii o' i. will, Al.lr.,Mi
THE MPANS CHEMICAL CO.
ill M UlUE Stuk.br, lbW Villi CMIf.lillillkiki4k.i
LAS VEGAS, NhV .MEXICO.
(lltitht the Auwts of t'td Sao Wtt.)
t!trtIiL'ii
Romeko,
S'jti.i'ieI. A .faculty of eleven
cipent'iu'cJ The I . in Kuw Mexico. Enrol
iiiout tLU jear ulrcadj douLIo Ihut of lat jtur.
LA3 V3A3.
!, the lr-t- t cUt fn Hw
ft l l'Mitfft tit iMtit.t't d"Hf Hi nt'nntr nW),
H fhir M- untn'nd, r an n r. t,.i tf hout m t
tnoiintaln, to ,t tr4 tnn'hf! ft vt r!'
turxl ronrvfff. It ht n rj,'rr'rii!rr (..HimH.tn cf
"''"fn wtcn nml "'til V limiir vin,if. nn't itgrow-hi- sl,iny.
It t r.itm,vlona trsnt yv.,nr.t ot nhMi
ott'y f"w lhti-in.- l htti t, nttt. hut tuv K"l!s'-
lui itit) pff1 a lit wr.lrh ftt'.- - ih thlw tni!
ill ttiraw I'm h:mi rt thu trrl npa U t"tiw-
ni.
lh fownU III (y , hut (r ortr,
. Mrei l rr lit., trli'tion r.rhnnt, dfttlf
r, i tiiin hri, tr p"M!fi mn4 pr(Ttn rh(Mll
n.imlr of olid t)ik(rg rM flTuriUI li u
nrl i hoow. ut of wdh h rt)r Un Its
of fri.', aril wli.Mt r1 ejtrndi thro'iffritMit New
Mi'ilco tn4 Arf?.-- It ihn fhtpf runmirrlK1
toBfif ft t t?mutTjr runftr. rtrb t rcHiQivrft.
Ih ffTltpm-n- t f ht. ( ha Jam Mf fimtti-ft"4- ,
"A t'f! an.J north t)f Ik Vf, lilitt (o Unr t't'kir-r- l
Hnn ( a mountuht mil ntntifit rcRUm, rivrt
tiih t'ttft 1,1 fitm i!iiiir, fT'riit! ma
mixHiy of himt'T. Jut wmt of town, on to two
nilira, , n onif ntftcd npii!f if tint flnn r 4 n4pitflion. pmiiomirril hf Vrot. UmfApa tim
t tn tbi I' nit St!!-- .
Th tftilfy of the rnoqiwstfn -- 'ruTi r Try rlrh
nr'M', yvt'i ir(r wh'. iw'i. C"th, griwi, tc.
In n'MiToUnrst, h'ni mnl mi( h of ih towo mid Iffte- -
tHMIitilii't In l( nrm ti.M vti tMmlt A
p'la tnd Tallt j ttt the t mtd TCiffl riif-r- t
nd thlr rritutf ruirMtniii e; ttt Bti'-ii-
ntt"tt tot tlifcp and ciiiiw tti ! tt u Ihii
ptii-a-t eminirjr ( Irttniy iU orcuitird vllh prvr
U 44tUi liU Hi. 4 B,,.SHj, Ul fltnkiW Lrtthptr ln1nr tnwti and jupP'F plr.t, HntM-In- f
nmH'Ht. ricriii nt, convp.iiirnt and thcti. ad
wi'tl lull i and (H'tiititlifMit. VV(l la, wiilit'Wt
qofatlin, tl h ft tmitt tnwn tn N w Mtr.
1 tir ra uf the dTl1on of th A. T. A .
f lillnwd if'dlnfr tn.m I ft .Inn' a to AiliUiMr-i-
i are hMAfcd here Pit aa ilf-l-r ilif
wnrka,
littaiuf lia rmmmd mumh hm il aa rtiuir
tAg'-- ent to(at?a Sptltm, furl Hinrem and LHr
if, and the Tffaa 1'anhNiidifi t autitjiat lo Atstofl
Ctit'. t tr1 Sntnnt-- and ltiwrh; Borth to Mura Tta
Hupriio and n'trirt with Iami AUnma,
and Kori Vnl'-n- TflfrLnv llnea atud
to A ism oa, IB mi In divtaut, and to Mot a, mllra
Via Htpfilo and ttm ld.
Water I atipprtrd hf irarlty r,m f wtr
vorka. th watr bring Uk'tn from tha rlrr aa
ruUi-- t alKivc lUt tlty, and liui a prvaaur of li ha.
htit lr thi t ard no prudu:ttig Bitnfi vcrj
urar l,aa Vt iraa. tli naprcttni d'n haa djt eip
the fad that then- - are aom irr pnnferta hr
that will, Willi popr wntkibg, ckih pajr well. Ma-- t
hltH-r- ti1 latlj h 0 p'l''haM'd hjf aoiitC f lhnir
and, uniKJuhlrdiy, they will ym h making a rrgular
Kire nitl? northwcut of I.aa whrr the tJl
Una rf vr hrvakf out of th1 mn)iiLina, arc iliuaiad
tht friuiuui M"t h.U-si- II. e rUer runa fiora
wcit to mit, and the tprlnita am no lha aouiti hank,
aiml ci utral lo a natural patk, aurroutidid by (tnr
rtd and ptrtiifpftqne BMHinnina Tha trats-- uf th
prlntT" aa crytial.of a h.h t mpcrai yra and
the nilnfral criMfMiin(a ara ad auinif dl"olvrd and
htcndrd a to rrnlrr It wiitidrrTullr brnrflrlal to th
human aviicu.. la a and aupplnintry to
tha advantages fHeird tr tho mineral waiar. Ilia
climate ta on of tho fln- -t (n tha world. Tha
hotal ihttra la vary evmniodluua, apleadiuij
furoUbm and lit nianaKcnii-n- and tahiaaara att that
caa b dNiIrd, and the accomuicdaUou for guvata la
unaurpaaaed any whero. The hath buum hi large and
very complete In all Ha appolnimeuia.
A branch llu of tha tfwita r railroad runa from
Laa Vrgaa to lha Mot Bprtnga, cooiivctlug vlth all
tralna. Al prear&t ronud trio Ikketa art aold fruia
Kaoaaa city and rent? to tha Hot hpriuia
gmd for Dlnfty daa at rrduccd rata.
About tlniiira almva th H'H 8prluga, at Hrrantt'l
fek, geoarally catted Old lla.ldy, a detached tporof
tha iiixky aiuantalaa,la attn of lb ftneat acary la
New Mwilco, The pk la broka aluuplly oil oa Ita
(ace. rising alutoet atralght apannj. while oa lha
aouth aide of tha muuittalee tha rWar cute through,
eotulng from tha top of tha range, U a narmw
canon over Viv feet deep, rlaltig Id aonte pi acre with
out a break the en) Ire dUtaece, Hood ftahlug aod
hum lug tao be hl la the Bioanta.ua anywhere
from 'dJ to ft) t.iiu-- of Laa Vfgaa.
The average1 tctuperatun for tha yvar iniC taken at
the Mooit'iuine IdHel each day wmt aa foltowej Jaa--
nary, 4V degree J( Fthruary, &8; Jkiarvu, flni April. 90
May, W; June.;; July, 78 Aeguat, 77; Hptcmher. 1U;
(Ktobrr. CU; Noveiter, Mi SO.
Kaa MUul Ii the eutptre county of New Mrtlco
It la on the average, one hundred and eighty nttfre
long by utterly Ave Uitlfa whlo, and coutatiilug alKul
.4iU.(Uf a ui!re:ue wlihlu lu houndrtea ruMKl
and woodid njounuiua, ettuaie plain a and frrtue
VMllrya. lia elevation ua the eaat le aUut M)
f et and oa the weat li.'U TUe thirty Uth paraUui
of laitmde runa c ru trait r (trough It. It la Louiidrd
on the north by Mora Louuty, on the aouth by h c ma-
il tlu andtJhaveaC'ouQikr.oAn-- l extadi from the li-
mit of the main rmtge of mountatna oa the weel to
the Tviaa 1'auhaiKlle on tl aat. It II well wittered
by the CaumlUn, I'euoa, (lalltnaa, fapllo and Tfef olo-l-
rlvera and thi'lr hvtwena the bape-l-
and the iialtluaa la t he grat divide wht h aoparatra
thwU7t flowing folo the f!Ua1pI from thoau
flowing Into tha UloUraude. The weaiera port too ol
thecouaiyla niuunteiooua, rial og from tha pi In to
Hie bigliral range In the Territory. capped wtth aier--
aal aaowa. Tha eulmtnatloa of the Biounlba al
auch a grral aitltode, iwulre thousand foci, cauauaa
great aci uuiuiat ion ul luuv, whtra couatantiy ffda
the mountain atrwama with pure waitir. that puc
off tntoaud throngi. iheveilete blow. The Mora.
fempello, lialllUkia, rololv and 1'otoe atreama all
have their aourcea la the aame uiunta3n and nearly
In the aauia locality. The precipitation f a.ot store
on the taatcrn aloH of l.ut movoiaina by rwtu md
now la grttaivr than lu auy other portion of the Tar
rliory.
New llt'ilco U aa largn aa all the Kw Knglaod
Statfi togeihpr, with Nrw Yore and New Jnwy
throws lu. It la about aqualty divided lu grnitug,
agricultural and mining lauda. Mlllloua of irrm,
rich la reaourtu'e, art) wailing lo he occupied. It hue
lUe prfacluu OitiUU. coal, liuu.aiock raiAi'a, igik-u-
lural, hoi wculiural and grape landa, aplrudid n.rnery,
more auuahlne. mora eten temperature, mora
alu.ow.cie, ihau auy other CoUktryon
tjiii cuMJ:.rut, 'ow tttt and an active home nn--
for all agricultural prouuuta.
hetf Vtw aauia mauufactoi lv4 of IV'vrf do
acrlpllon, mure farina, gardvna, orcharda, vlnyarda,
uiinera, a lock fa;ocrB, a. mliiloa titura Inrtustrluja
rrrx.p'a to itorvtup ha r'aoua and make for theru-rlu-
comfortahia i'.ouo'a. There la no Uiiter Buld
for profliaule luvratniKut of capital.
NOTICE VOU rUU LI CATION.
Hotlii'MtMBll NO. IthJ.
I,Awn (trricn atHt Kb, N V , t
KnU" H borf jfhi-- llmt 1M f.. Mowing
iiumi 'l ttl. r tut nu t of i.sn flint itiioii
to iolii liiirni jMiiiir In a:ioikitt ot hie mimi,
and iluit aui I proof will l.i niHf! Im I i ttJiiilj'. it, ti hm nl'H. sirt'.t'.o Icik t.f hitn
Wnf'ii-- n.ini.v, at Liwi V N. M.,uu iH tw
OLNAUO O.Uki t
.t
F-- be nee 4 :it, tp. 7 n. r M c.lio iiui'S tito (u'iowiitg wiitt (! Id provehla foul Uni'ior n- i.tlt lu u up' HI ttud t'U It V iit .1U
Uf lr"M. V!"i!
J tot 11
.' (', of iHi'-- f tl f una, S. MI"'lri V anli a, of I'l?-t- tU I .na, N; M.,
I'l lolciH i,i U.ioiioki, of i iiorto ilu buim, L, i.,
JoM? lU'OH TO, of ' UP ( O iU . i ii
Any ( rnoii who a t piun st avU'Mt iUv
HiiiiHHiti'ti il siu h jcoof. or tio know of any
Borif ttnt ml rH-to- oiitloi- th In w hm'I lh
ItlttlHIIlM Ol tOO I lit Oi Mil I'lIMIliHliiti, UliV U' ii
ir n siitiind m it Mtlowi'it wot l sit,i on
ot.M.runiii v Ht ttitj ado1. tnoni ,unrd liiim ai.l
JVi.t. T KOIillUlH t W i lit fliU U tit MHlO
fMKiiiiitlt, UImI to Hi1 .I' OV new JU I"'. lUlliil Ot
tOHt BUlMOiUl U tv fiiUl'.uot.
A. I. MOHMlNO.
! 'lUU'l".
Any cr.3 prjvlr.2 ta oar
tLat ha is t:s tear to cav 15
ccrta jarv.'cck far tb.D Tzzz I-.:- .;:
an lava it frso
i v a i ,. I 1. k.... I It
Myee Jeiediian & Br.o.
JJBALE
and Wholecalo Grocers.
l-j-va VraAc. . . 27
A. A. Vfho. EsTABLIfcHKtl 1SS1. 1'. ( . lit .
- WISE & HOGSKTT, -
rsr to A. A. i J. 11. TT,,
Loans s Heal Estate
COUNEIi SIXTH AND DOUdLAS AVI.Mi:,
Kabt Lai Vkgas, New Mixkh.
I?c!'-'r?c-
f; : First 2?.tior;?.! ir.1' tJ"' v : ... i t ..- -
Hrowno k Afarizanarci Co., Cintss, DIi'k kwtll i- - (K
.
"'up"u,n'
G-ener-al Brol:er,
)t.R IK
REAL ESTATH,
Live Stock, Improved Ranches, City Frcpcrty
MINES, MUNICIPAL LONIXS AND OTMKIt I.oc.M.
SECUItlTIKS.
Largest Property List in New i ::ico.
Mortyago Lia.iit nogotiated on first-clan- s 1',.;! ir..nn;iti..i,
furninhed upon application. CorwponpiMH'e nolifiivl fr.un In:-- , it ...!
clllTS.
T. I!. .Mll.Ls,
Uridge Street, La V, i; -, N, M- -
lirkwood Military Academy!
NiiralK-ro- f lioyi limited. Prepares for any i nlli ;;.., Writ l,ini
orbusinena life. Curuful pernonal aitention. In,livi,u.i ii,triuti,.n.
Suiiil for caUlnyuu tn the Suptrintendeut,
.C. --a.. IIAICI1T, llirli'wood, Zlo ,
Or can Lo liad at the ollieo of tho I.an Vegan Daily K i'llK,N i;.lht jM.
.Vegan, N. M.
i- - 'p. i
1
.if v s tf
'J
1 c;!!ft
thii tkwti?
rr i
I
An Egyptian IVIumii'
IM Nil MllKK A
. 1 i r . v .
....
.1... .1 . . ,v
,iii,ii mat, ii, e pnccH no mn r in hf into til
Window Shades,
Vi MATlilMALt-- .
c j Moom and Picture fuouldings
aro without u ,
HILL & NISSON,
c.u:i s. ut
Thin luayniUcciit waysidn inn U located in tho ltoily iiioiii.taii'.x, 7,uti0
IWt uliove tit a kvtl, on the Hanta l o routo.
A adorn total, Cor.ilatt rarxMna, you ioui vt
Cpsa aU tha ytir rctci, lldldni! Cct C;ric2s, n, ,fi ft f,.y.,t
rry.cooUir, Health tr.i 5 Icasura. k" ll
Exruinioii Ticl-o- nil alij evt-r- day i'l tin year. W'l ilc to (J. T.
NICHOLSON, General r,i',,.T;...r and TieLet A' nt, Aifl.i.Min, Tfpi k
& Kanla Va llailro&d, 'XVptsla, Kan., fur a copy of liemnifitily i!lnti:ited
Lrochure, entilletl ''Laku (,f tU.'NrisHNic." Neareft nei.t uf S.mta Ed
routa w ill ijuota ticttt r&Us uu application.
Las Vegas Fkhk Prks:
Knginn 4J7 in ready fur tlie w inter.
The Oddfellow will meet tonight.
Snliicrilio now for ''ipers and mag-ftf.inr-
at Mr. M. J. Wood. oU-- 0
Tonight' J'ofngor train aro d
on timn.
Don't forget tho Honk anil Ladder
Co.' hall tonight.
Tho iijiil nnd tr"iehcr of tho Jiiib-lie- ,
mhooU Wl-r- )li'.togrl.li(il today.
Kt'incnilicr tho Soroni meeU at tho
I'lna lintel tonight.
TniiHT!"tt iy 1 - t thern ro 200
bum dining along thn road bt'tweon
here ami Alhtujtier'i'ie.
Hot '0 com ami j'e.inuU at tlie
New Kt'gland H.ikcry.
There will lm a IUUowi;Vn arty
nl tlio rcsidenco of Dr. Atkins to-
night.
Oyctcr nerved in all at) lea at New
Kngland IJakcry.
l'olitieal affair nermcd very quiet
yesterday and today. One week
Ironi today lliey will bo boiling.
Kemetnber the Hook and Ladder
(V ball tonight. See to il lliat yolt
go, for the boys aro deserving of
your patronage.
llotmineo jiiea at New England
llakery.
At tlie whist jiarty hell at tho res-iden-
of Iotii Marcus last night,
Mi Lucy ItomMithal won the fi rt
jirize ami IJo'imo Brash, tho booby.
Nicely furniKhed rooms for light
Iioiiko keeping. Enquire at this of-
fice. oc25 3
A few day a
.
ago a gentleman
bought 2,000 bead of hee) at chcr-iff'- a
aalo at Ilenson, Arir. , for 00c
per bead.
The fellow in the broad-- l rimmed
white bat and long overcoat who
Htole a wagon load of wood from Dr.
DeMiiarai' woodshed had butter look
out for powder.
Secretary of War Elkin is in
Virginia and the commUnioncr of
penxions is in Illinois and tho pen-
sion oflice is in ntatu quo, no Mayor
Morrinon says.
A null has been commenced in the
district court by Dionicio Martinet
against Pedro Anionic) YalJcc for
breach of contract. E. W. l'ierco
represent Mr. Martinez.
Orner A Co. bought a big fat duck
on Saturday night and prepared it
for Sunday's breakfast. They put it
into a refrigerator in th; Lack yard
but a dog got tho fimt chance and
Orner tt Co. aro mourning their
great Iohs.
The rumor to tho effect that one
of the pupils at tho public nchools
bad been whipped by oneof the teach-
ers is found after investigation to be
entirely untrue. People should be
very careful about starting audi
and tln-- shetild be punished
for no doing for it may do the school
an irreparable injury.
Oransc
and Bananas.
AT
HOFMEISTER & DEHHER'S.
llAir.:3 ra:3r.is.
The new railroad, the Santa
PrcM'olt A. l'li'riiix, building Mouth
from Ali Folk, Ariit., is being push-
ed forward rapidly. Tho first fifteen
tnilcs out from. l'rriTi(i haa steel laid
and construction trains aru hauling
material to finish tlie thiee miles in
tervening between tho end of track
and heavy cuts, which cannot y
bo finished for thirty days,
(trading is being done on mile forty-n.'Ve-
beyond the summit and will Lb
finished to in time to re
ceivo nteel as fast as it can bo reach
ed, nfti r tho heavy cuts and Gib on
fills on the Miiumil arc finished to
Preset. tt and trains will bo running
tjthat point by January 15 to 20.
rrr.::::Ai
Mr. Hern is Very nic k. 1
A. J. Wirta is on tlie siek I'M.
E. L. ll.imliHii went fouih last,
night. ;
Engineer MilU'niother nnivi d InM,
night.
A. Mennelt went north this morn
ing.
Chris Si'llmar left for Tiinidad
last night.
William and ("has. Sehuliz are up
from Laniy.
Pre. I P. Hi'r. 'g is out with a new
nign today.
Joiin J. Ludi returned from Trin-
idad la-- t night.
Oscar Gimell, an tinder sheriff of
La Junta, is in town.
Antonio Joseph pansed through
this morning going north.
John Elmer the boss car repairer
is in return from Kunsfi.
Joe Tipton, Dr. Tipton's brother,
left for Denver thin morning.
Jake P.Ioeh'n ntore front completed
will be one of the fineM in town.
Mm. K.iv moiiil will give a grand
ball at tho K. of P. ball on Nov. 4.
August Herman, the engraver, is
d i'' n.ono cood woik around town.
Switchman P. J. Clancy hrs re-
sumed bin position on the Santa Ee.
Mennrn. Hart and Patty have put
in bids for reroofing the Plar.a hotel.
Young it Dillon are having im-
provement made in their meat mar-
ket.
Mrs. II. C. Smith of Topeka, Kans.,
is in tho city visiting Mm. J. E.
Mills.
ALSO,
Old Mcsico Oranges,
New Crop Raisins,
PEAX13
PUl-lPIIIIT-
Ilub"bard Squash
AndEvery thins Gocd
at
J. H. STEARNS,
THE PEOPLE'S GKOCEIi.
Judge McCrea ami Chas. Spiehs
pasi.cd through going north this
morning.
Mennrs. Martin and Tracy left on
the buekboard this morning for Pu-
erto do Luna.
John Green and Goorgo Ilayward
are behind the counter at Lopc lileat
market, Ohl Town.
Mr. and Mrs. H. Essinger will cel.
ebrato the 15lh anniversary of their
wedding tomorrow. ,
IlouudhouKo Foreman John New-a- l
is suffering with a slight touch of
rheumatism iIicko days.
Miss Giddcim, formerly 'manager
of tho WcHleru Uuion telegraph of-
fice hero went east this morning.
W. II. Smith, latcof thu 10th U.S.
Infantry band, is now tho leader of
tho East Las YtiV Military bainl.
Miss Hartie Ilaei n and Mrs. Havis
left for Watrous this morning to at-
tend tho wadding of tho laUci'a uls-
ter.
Chas. Duckies ami Ferdinand
Pecher, of Santa Fo, are now full
Hedged tooters in the East Lai Yegas
baud.
M. Wintdow, a carpenter in tho
bridge and buildioj' department met
with an accident that Bent him to the
hospital today a bad cut.
Miss Eden (uinn, who lined to
grace the dining room al the Depot
hotel left for Tacoma, Washington,
this morning. John mourns bislohs.
Miss Ollio ISywater, of Kaunas
City, and II. Vr. White, of Leaven-
worth, were married lat night at the
A. M. E. church, Hcv, Tollivcr o'li-ci.- it
ing.
Mr. Studcbaker h isjnventcd a pea
nut roaoter that will attract nsoio
children around it in one hour than
any other pea nut roater will in a
day.
li... tit' J ...-.- , .1
City Grc::r,
BRIDGE STRE TT, LA 3 VFGA8.
Hi- n(o V nurj.ivcn coinptitiin. All
oi lers aro promptly filled.
GARNER L HAYNES
Produce and Con,.njii"n Mer-
chants. 1 u y and sell ',1 kinds ( f
Produce, Fruits and Yrgetablen.
Consign men Is mdicitpd.
WE (JUAIIANTEK KKTUUNS
OF SALES EVEKY 30 DAYS
Brtdfja Btreot, Las VeKns N M.
C. 12. ElooivI Co.,
BUTCHERS,
Dealers in all kinds of Meats,
Eir.li, Poiillry and Game.
Home inadti Family Lard.
SAUSAGES OF ALL KINDS
Frcidi every day.
Uaat 1'arket
Health Seskers
Desiring good board and first das
accommoilations at a plivate place
will find the kudo al the Home.
Pleasant location, reason d.lo terms.
For particulars consult
n., )iiMirf. Orf. 4 .AUWirff lu.u.uU
11. DSTTSIUCE,
mai.ih is
I hull kprp .n hum! nt my rmn on HUth
rofl n nMrtmi'nt of lh Hti-- Ktirtiltun, whim ut my Imit tHbltriiini'nt. onItrwtjrff Mrrt't, I vm pint yuu trt Niiitniin In
ttiH hH of Nw nii't Hits. nil IIhikI Kurnl-tur-
I jrt(t t atiH'k In I ho ciiy (nil and
TnsnoLirAi. cifteocii
jir3 ol jforlli nicrica."
A mnirnlllopiit ltipprlsl ijunrlo vnliiino.
Crmtalnsuno tauielreil nnd nil), teen cnnrv"l
1Iim, n pn'senlliiir Mil our blnla, isilorcd
fmui nri'iire, liu'ludiiitf relluhlo unit Inter-esllii- R
semuiil nf llielr hul.lt nml ciinrnelvr-iFtl.-a- .
KlIITIOS I.IXlTl ll TO O IX). HCHSCUIHI IAB- -
tr Asu sr.eciis A i iiPT nut i ni iioi.ihavh,
The vnrk In s.ilil to iilenl..T, Ii i.ni.l
and ulst mil lully. at fulluwlnir lie!
prices: Duo liii-- l Hrnl, or Turkey Morocco
ha If tjiintliiir, sold Kilt e.lir.n fill: full MikI-tntr-
miiiio tiiaterlu!s, I5.
ENCOMIUMS FltOM THE PRESS
"A iuiKrb Work." JVMi'ir" H't;.!.
"A a rent work." iS'ei("iK"l luMr.
"A iuBKiillleciit (liiililii.lenk'l Work."
Turf, Fn'.-- i an't Farm. i
"It ! oiio of tho uioKt unil'lUiiua puMlea-tlon- a
vvvr ailempled In tM auuuiry or
abroad."- Leut'r.
"Il ItiiMrvil oflM.uuty and saoellenee."-- "
OhhiSl.ita Jouriinf. -
"Nu w.irk evincing auch or feet cur and
flulali, ut aucli a rcimomihln rulo.han ever been
(Hiljllshed either In tills country or ahnmd."
IiUrr t'hictiQit. ' w '
Commended by he Highest
Authority.
.
From llsyra: "It a Tiilua-bl- u
work. I have aulwerllK d for two copied."
I'r. Elliott Coues, author of "lllrdt of the
Northwest," ruin: "It I a really iioUhle
wotk." I'rof. C. J. Muyunnl, sullior of the
Mllnls of KKlern North Aiuerlca," aya:
('..nlulin the beat pictures tif tho apoclvi
which I have ever soi.u."
Dr. J. 8. Newls-rry- , President Acadi-ui- of
belcnoi-a- . mi) s: "'Ihe work is uceuiau-l- ar.d
tnsltirully pri'MMiil, and I tuku piiiiiuiti In
recoiiuiien llii It as the most attractive, popu-
lar exposition of our eniliholoy yet given to
thu pul.llo." , . ,
Fioiu I'rof. Win. I). tllorimUy, TaiMcr-inlst- ,
Nutlonnl Ins.-uiii- :
"I hsvo csrefnlly cotitpui-c- the flifurea in
"The Ilirds of North America," Willi those In
Audutfon'a great work, and aiu free to any
that they uro more accurate In out line ns w ell
its laoro t'ulthfuliy colored to uaturu."
Sai.iplu of plulcs nnd leit J( ut to Bey lei
Ircm on reee.pl of tteut) five In i."t-M- ri
Htuinps(ood uctlve reprtMcutit! en can have
titcaily tenploj mi-n- t and lalr eoinpenMa-llo- n
by ri. t luiif orders for tluu wmk wlilia
epcconi ii Iftx.-- iuruloLed uu of
I y tho
NAM It A I, M'IKNCK As.--oi I ATloN',
111 I'iriH AVR., NiW Vokk.
NOTICE 1F FUISLICATION.
In the Ihftrlrl I'eiirt, t'i'iiiity of him MiuoJ
1 iu. A. l. I
'1'hoTiuii IliiriUt'U I
. m"' No ilW
Tli witfl rt. Icii.liint, l. iiv llarriton. In Itfi-Y.-
li. .1 nic.l thai A Mill III rv::.: l'' V Iiih I.im-i-
i ' i i i i m im '! ii u 1 le-- iMlt.e 1'' IikI Cimll(or Hit c'liiuiy ( lll: W f 'liil'"ty t
rt i'W t It- m o, t'V Hutil eon. nliiiiiuiH , l li'M.iim
IIhi rlf oil. I it H (llV I'M'', ' ft i' K( " Hl'N ! i- t-
faf ' rl I III ( ' HH'I ll't .! .ll.'l4-- MM.
VMHllt Ion nl thill it.'.KO U'll. h Ufl't IMMlJ,'n! toil.
t (ll tl i !, )ui hi cl' 1,1 i'tuiwi (i t' i i t) eur n au-- in fimt mu it r Ih"i tt I he
Ilmt M ixi'tav fl Im-- Mitx I, A 1) , I
I ii'iiiu Mon In , I euirn-- f.i h, , it , I(Ireree no I'ulilfs.ni tliTt:lll llt (' ri lt tl
ttuil'Ht ) ml.
M A. OlKHO, let k.
bti.M ;itoi for I onipirtimtnt.
ifcr
il
A
N
D
K
E
R
G
II
I
?s
S
U IT D E R W E .A 11
8 d..."ii (ients' Union Lie, en Hatelk- !i b; (, !';,it-l- y
Sf.ili'd in trirti, nt "i I
CD dozen Ladies' Mcino Yejj, silk humid, pearl
bill Ions, a ;,0 ci nt gnu i en 1, also soiled, at i?0 i o is e.o h .
UNDERWEAR.
Studebaker Wagons ,
r". n f.
uly ;
it"
.
--
.
.i"' i. .' ',
' . V--( ) i--
Fou Sai.ic ii y
Eartman cSc vsT eil,
Eridso Gtroot, ILas Vonraa. IT. 1-- 1
Tho lost In the Wci'd.
HsmM lift tat)!!..
Wrlt.'H Him twt polli-fri- All (citbulfrtlltU
urn ttlttuintttt'ii ttHTt trojn
1IALL0RAN A VA IIINOTON,
Gcu'l Atft'a New Mcxloo.
Hum II
.! aLAS VEOAS, N. M.
JUorncy J-- (joun'clr ataV
I'rflctlcfi hi nil Territorial t'unrtu nml Tmirt
of I 'rt vii i it I, Mini tinin , I'n met j In r iti t in 1' n
pmil in Ihi'iI in. i'i m lii'f.ite hhV tt the Ihpurt
UIIMltM UIlU t fvll tH ttt llltJ I'lllU'iI MllU'l.
F. H. SlIULTZ
Renter l. hoo 'j)ealer
II in miwlc i f In Hi"', chlulrcu't
Mil Ki iito' Fine Mi K'l.
Tha Latest Stylos and Lowest rrioJ3
O' . A V,.-- - .V.ri
KNIA3 CITr, tvo.Hid Blnr T li f LM-- .. nil. s.v. rl. Mms(l,
titit!:ihsa Col. IS, Kll Uc;rVtrnsl Ju'.y 11. 1U7.
All bruin hi-- t iiurtn i.t lo'.t-v- t .,ir.. N'o
Vui u it.ntt. i I..I..,: .1, . Ik , L I.. k,i to vtit
Ol a.i'll ' Him ..II. if.- I e.i c ' v lo ir.
J. 1'. bfALtll NO, A. JJl., 1'it.ldi-ut- .
CONNELL & KOBLITZ,
Plumbing,
(jas and Mesrn All wora guaranteed
to Kivr sallKla.-tioii-
Bridge Bttet, o.'ioii I'ntty's).
Esatty's T:.v.::z Qzivjz.
II. m. I) iiiii l F. Fealty, llm
Oi.iu ami Finn.) man .f Viiliii.e;-tii- n,
N. J , iri busier iIkui ever. In
)70, Mr. I!, .viy Uft id.ine ;i wnn- -
less i!,k t'")', Kiel f !ii 1 ilniuIUltl-ll-
will ij.) '.i.n 'il;el .'n )' li;.
so a-- i to Kf)I so l:ir v.i.Ar'y !,v'V,'
I'iaiio'. an. I Oi';'tn. smen
IriTi'. Noliiil'i; seelllK t il 'tell
liitn; iil.uli-- in Lis u.i) , tli it
Hoal.l h:nu i!eelve.l nil (.nliiiary
man foieer, liu tiiinn to u.i u.Uer-liselilei- it
an. I euliies nut of it 1I iiiliter
tli.in ever, llis in-t- i nmeiits are in
use every w lie! c. Wo am iiilornie.l
tliat iliii'iiii' llio next ten yeatn ho
Is to sell L'Dd.dl'IJ li'n (if lii,
in lUe; that liluans a lii.- - iiiesn (if iJD,
liuu.uot) if vie aver.i-- o lliein at $ 01)
each. It i.salrea.ly thu l ircst hnsi-neH- .i(if itH Liii'l in evioteiKi'. Ileal
hid 8'lverlise;ieiit.
NOTICE OF ITIILICATION.
In the l. t ( on, i, of M rtt- -0 toU-- r
I erni, A . li. is -.
of New Mexico I No ll't.
'1). II. I Didii Tines.
I hxi.ild .1. r. (l. Wiiherspmiii, Is
her, l.y not itl.-i- 1, tt n suit In ilcl.t h.ts heen
ioMiic-- t hnn ill t he d tp.1 r icl c.
for the oil ol Mors, lot nl. il V ,f ,N, w M
l.y s.o.l iii.i ot New
... to c.ili.-c- In. in hnn llic liut-- fis,-- Mm-- ,
iikoioi-- l hnn. loi- ti i r,i .,i i.e. count y Hiid si hoopiiri.,,.. torlli.- - y.;ii- - i,,nouot
ti m lo m n Ii ii ii. ,1 i.ii. I llliccn d..hos and
r. nl, I .l-- i. nnd Willi Slid tllX.'S
sol' i- i- I mi I. r iiii" i .kws of sid
t nil'.il il I." I mi- Mill .loo HM.l It lt.it. I.
'Itl'tt lllile.- - o.t "till T l.r entire to 1)11 en-
tered o.ir i..t- ti 'iiteo In -- .ed suit on or l.o--
f. re the inn. M..n.l,iv ol (let. titer. A II. IsirJ,
I lit- S..II.C U lea Hot I, 111 ll.iy of a
l.y ilelintll wlllliil t'd
HMa.ur.1 ) on.
V. A. Oti no,
NOTICE OF ITKLICATION.
In tin t o 'irt, rijunty ctf .Mont
lerui, A. i. I" -
Trriitnry tt New Mi'ilwi No. 11!).
J.
4
IT
A
D
K
E
R
0
II
E
County
Territory
Wlilicr-p.M.-
commenced
phiii.till. Icti'i.uy
tletolter,
Jo.latiienl
iKjtobor
IVrrivHl ( Ih'ht Tax en.
T hrwiii.t Mef.-ii'- uit, J l'i n iviti, (S berrl.y
Hull e'l li it H mill lit if ft Ii il iM'ril i'iimi
llll'fllM'll tli IN (Il till iVH'l fvMHlty I
M..r.u t i .1.., i. .Nl Mri.-i- t.v mm pl.iln-
tilt, till- lTil(IV I't ..I Melin, I.) ColliM
tlOlli II Ull tlH til If ' 1 tu in tn
the fill' i omit V ol M 'ii n. ir t'Tt it oriiil.ei itttil V
am) m h'Mil l..ilo.iMt f,r .lie rarn MliJ
Mil ,,, i.. I,,.' .,.,.,-lt- ,1 H.l I illl.llUllt, tH. Mil l WlHell M4i t.tXett WITH MK
r f.l iili.JiT he rci iuW o uUl tenl'
,i v Hll'l Hie Mill! tlilf iiM'l 111 ill. Oil.
'I lt.it mitt kh .ii enieror ciiiim' to tie entervMlyour H'ii mi iiti.-- In fiiid Htm oil or i'fnf Hitth. nt Mi. ml iv In f ct. A . (. Ir, iiioMiiniuli. lnif t . 1.1 ll. . II i'rl. J.HVllient Uy
o.' iinnt iipT'-ir- will i'l- - r i. r ti Hfinn'-- i von
NOTICK OF rilllLK'ATlOX.
iliurl- Alorn
J eiiu, A. II. I '
'lerrituiy Nrw Mrxleo
A. t .If I'll
In fho f of
of ) No. 1111
flel.lA'lelO AlliiM. Ii4Xe4
'1 tin mi l ntuiit. A'i"l Miiln, H lu:rfl
tint Itli t Hi t u tu ili In ti ll been com.
IIK'llll'l I'H -- I tl' l 111 likM 4jtlllt loril. .'i ii- of Mt.it li-- ilnry i t Sei M.icn
I'l ftt.t I'm! tu i.s . I i . tl N W iiii ails., t,.If.t. I'l tilt) HOT III" ;l HtttlllKt iit
Ill the :i"l eoilMV t M.rn. t'T fTL t irln
I'- 1W V H h " ( )nl J' a. ir t Me vi'lfS I"
MHO i 'l, ion it. i.l iuf I i unit II n e I un
.I. hi. ..II.- ,S,, ,M 1.1,1 IW.'iW. .S I
ii n i win. ,j i ,ii (.: M" ii it ii' r t lm
n . 'line hi-- .- '.1 t nun! , a 1 ui millUi. uint iMiii.n l
linn tin i s mu rrili'riir i'iiiomi I l. rtilt-l-
tint ilj I" ,tl;. e it. ..: I suit lit' or te t .in tlili
I '.nil Mm; i if fx i..l.T. A. il the ilii
i ti h fi tv t,t f.tt.'i r, h JuOuiii'!it
l 'I. tin tli' ill Mill I l n..ii.-- uu
ADMINIsTKATOK'S NO'IU.'H
The i,: ' j
IrttiHtor i I ttn-
.l'M'. ViW
'..! lii.u I t
I
ricrk.
M, (MKliU,
county October
M. Ol ..i,i), i In H.
ii- !, Ti iii. I.tilino I.unti. ti'ttnid
-- mi. . ) ,..-..- h ft 0 It
I KV (.1 U.I Cll'll litl H 1.1 M.l't II
I'M ' nl tw the lit, II. I n ,Ht
I ' ,1 ,(
..!. i, !! it
l t. i.f .,i. i d !.)' ti Mi'ii.iiiy t
..
"i. t it, n.e cii'i -- tnte i i! I.I,i.ii! Mill, . n i it ii.ni le.i.iuiif
(..'...-.-.- ii. ',ilt" Im i iY liii.M-l.i- t
tl ' II;'' llic lUl t' ill t lii I. i.i I .1
olhn w I.l Ut. i i t i
M l , I ,
t in Iti Ml i :il.T n 1,.' i;iiimI ii'ii-- il l. il'
I;
A
T" ' " A IT Ti P ' W T'T,' OlKMVN f t tip,
('itiKffie. At Hi n ' v v, nt h, N J
0. L. GREGORY
IJakijkr Shop
Hot ar,-- Co!J HXy.
CENTT.It hT., Eivl LA3 VCOAS
IL.r.t ci. H.'f a It. Mid.
I " 'V ... 1 L. i . e A l'v.",
.";'l'! e 'e f (!".. :p:;..ii ef
IL n T..L.' a Tt; m tl"
Cunn ,f t! ... Ct:- -i
An l Vcrj V,'ill Tl.r.i. io
A I' if','; Ii,.yi .1".
'I fi'. w M ff'4 nri Wi't !i r 'i thu
I u I tii- - ,.' ii rli it. 1T1
Ar. ,... . ....u .i k ... . -
,. (:,.. f. ' " V
.! i ii 4
H i n ai f tsi' c"ll
iii' i a, I t ( ,if tt.(
imp !"(!, Jtr.it ft tli"
t H 1.
't ,r,u ri. in - .1 !' T. iI..n Ln
Ji r,t t . n ci'll' 'I f I 'it 'In"' It mi I it ' 'f . on i"u.
t i, I'll I; ff ' . Y S .
K. it i( i f. !u, U run b" rtiii Dl
fi .n. ft irl lily, (ni, k !) run! n't T"i Mi irtf l"m -- t ii,," n nf will
A il !::; .i: i r s.; t ui pi t n,
tl"ll, f'M-- 't' iitipl, t;i- tii;ii. F.
Ml.i !. II'." (. ll"l i " 'Ml
VV to 4, I Vti f, tt (' A .
A ,T A h y U i , j i. !, K M or,
,1 J l rim, A i . ..!' vr.( lil'iiui lor fit'f wH
ITIHhl'il, l"n H'H J ' tl'tft to
lSftiS f lf.f
Wyirtin EloeV,
East Las Yegas, New Mexico.
("SOT I o r - a o
L rt O L0 V l ..jrJ
livery ani! JiJchanfic
ASSOCIATION,
ITeca d Calo Ctablo.
OikhI r!ij Rn-- unililJe h"rne ntwuyn In.
Hard and Soft Coal,
Sixth st. , East Las Viia, IS'. M..
ELI GREEN
Ha c.mst.inl'y on lmol tli finest
H'irtiiiont of iMLAl to bo
found in the city.
MEAT "TAIIICLT:
c:uth tlT-- CF Tn3 tlaza
ED. WISE,
Mmm m Urn !
Flan ami estimator furnished oa
application.
Shops on Douglas "Ave.
Hons:,sign::iOraan:ntal
PAINTER.
Paper Hanging and Dec
orating a Specialty.
IvalNomiminu;, (irain'uij-- , G!a.iiis tt fi
OrUera from llm eeuniry pruniptly al
leielcit lo.
shop on unioce bticet, ove ooot
MAST Of CAJAL't BAH Lie If UHOP.
Tjrrvprxn
wumimam m-- .i, ..,.,1
ICE CREAM PARLOR.
DOUGLAS AVE, fir.t .loor oast of
Fro I'ress (j!!ii e.
First ehtss h.iarl at, reasonahla
ratvu. Call and aio lis.
I5AKINU DON K Full FAMILIES
sOailyStageLine
fi.. !a it (In., r-- . J , .
l!y May of Dili. res ami (!n;Jvri
Ai'iMiniilodati'iim First. Class.
... .n 4 "
Von Mrtt !) ' hy fn.t!!'- I Hut time wt!l ho
t the uu il'iii .'ol, v A Tunnel(Hi en m V fit n n iM, ,N. w ' 1 '. 'I'urilM V,
I'm- 'i i tl.iy ol . iv i r I ne p. n p.
l.flllH lH .t .ll tlKHI tUl
tt l or tie - i ( t ,( Ct r ti hii"s
.nui...HiV Hinl IN u irt n.il r 1. rt y
Hint " U nl'ii'l III It in is h.. in 'i..i
Ni w MrJit'.i, to the Now M. ;'. t ..tjn--
i tfU'.mv, H i'"iM'imv tli". ill lo l.n oiinuo.- I,
And to ilo mU iiiin r intniie t tii.il in.iy hb uuu-ea- tii(o coii-ei.ti- oitc 1' ;.
J !'. lit Ulll' , rn hleiit.
t rro 1.4 K, h'MiMiv.
.itioua, 4N. M,, tt I. -- . ill, 1
